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L'última fotografía de 
Joan Masó: un 
autoretrat de 1963. A 
la dreta, les cases de 
rOnyar fotografiades 
per Masó l'any 1922. 
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Sense publicirat i sense la inaugurado oficial, sense cap mena de ressó en els mitjajis infonnatius, va passai" íugagment per la sala Fidel Agiiilaj" de Girona l'exposició á'Au.tocroim dejoají Masó i Valentí, preparada i presen-
tada per Emili M assanas en una nova mostra de la seva pacient i rigorosa recerca 
peí món lascin;uu deis vells fotógxafs gironins. Sap gieu que aquesta exhibició 
singulíu- de les primeres prevés de fotografía en color fetes a Girona hagí estat 
organitzada per TAjuntajiient d'una manera gairebé clandestina i s'hagi víst 
envolcada d'un silenci tíui espés com injusi. 
AJoan Masó (Girona, 1883-1973} no l'hauriapreocupatgens aquesta discre-
ció perqué, tal coni va esoüire Maiiá Oliver, «durant la seva llarga existencia mal 
no féu escarafalls d'exJiiblció, ni l'interessava que el sen nom figures en cap Uoc 
preeminenD). Potser per aixó és menys conegut que altres germans seus 
—Santiago, l'advocat; Rafael, l'arquiteae; NaJ'cís, el pedagog— i ha restat sem-
pre com a figura a Fombra. Ai'a Enric Mirambell li ha fet justicia en una página 
de la Historia de ¡a impreinta a la ciutat de Girona: «Era heme d'una amplia i pro-
funda fonnació culmral i humana, c|ue es palesava en el scu uacte i també en la 
manera d'exercir la professió d'impressop). 
Pero de Joan Masó 1 Valentí s'haurien d'explicar moltes coses mes. Algú va 
dir d'ell, en un poema familiar, que era «botánic, nanador, excursionista, fotó-
graJ, impressor i un xíc artista», i aquesta és, efectivímient, una bona aproxima-
d o a les diverses facetes de la seva rica personalitat. Apotecari de professió, va 
regentar la farmacia que hi ha al carrer de l'Argenteria, al peu del pont de Sant 
Agusrí, pero va deixaj-la per ocupar-se direetament de la impremta fundada peí 
seu pare, on s'editava el Diari de Girona. Allá va ser el responsable mes direae 
— encaia que, altre cop, el mes amagat— de la seva revista Vida i va partidpar 
activajrient en el moviment cultural de Tépoca. Timlar de la impremta després 
de la mort del seu pare, la va dirigir duraní molts anys i — encara en vida— la va 
posar en mans deis seus ü'eballadors. Knamorai de la munianya, va ser un 
excursionista íncajisablc i va esmure per lú budictí del C E . i E.G innombrables 
crónic|ucs de sorddes i guies deis principáis pai"atges ginínins. Pi-ofund coneixe-
dor de la llengua catalana, la va ensenvar a molta geni i la va deiensai- en els 
moments mes difícils. Va conreai' una aniistat fidcl i exemplai" amb destacats 
gironins, d'ideologiasovim íülunyadadelaseva. Va morir a la casa de les BalJes-
teries on havia nascut, viscut i neballat durant norania ajiys. 
Aquí, pero, caJia destacaí- el Joan Masó iotógi'aí, autor de centenars de pla-
Cjues cjue son un tesumoni espléndid de la Girona de la seva época i del paisatge 
deis seus voluuits. La primera fotografia en blanc i negie és de 1922 i poc temps 
després va provaí^ de retratai' en color. Va ser una experiencia bren, amb vint-i-
un autocroms, preferentment d'indrets gironins —Sant Daniel, la Devesa—, 
deis quals se'n conserven i se n'han pogut cxposai' divult. El procediment, 
desenvolupat pels gennans Lumiére a paitir de 1904, suposa a hores d'aj'a una 
auténuca curiositat arqueológica, sobretot si es té en compie que alguns deis 
ingiedients tlel procés eren el puré de patata i la matafaluga. El revelaige era difí-
cil i l'emulsió poc sensible, pei'ó la paciencia i la sensibilitai de Joan Masó van 
plasmar sobre vidre i sobre paper aquesta primera Girona en color, condensada 
per sempre en una vintena de relíquíes históriques. Llástima que la seva presen-
tado pública hagi passat tan desapercebuda com la ligura ciel seu creador. 
Un vot a favor d 'un passeig 
L a secció de cartes al director de la revista Áncora n'lia publicar un;i , datada a Barcelona i signada per J o s e p A m a t i Pagés. Davant rajnena(,a 
d 'uns aparcaments subterranis al passeig del Mar de Sant Feliu de Guixols, . 
el senyor Amat i Pagés escriu unes radies plenes de scnv i de bons argu-
ments: «He pogut constatar que la construcció d 'apaicaments subterranis , 
ais centres de la ciutai no ha resolt el problema. En canvi, han sabut resol- f:,^ 
dreel problema mes satisfactóriament construint aparcaments vigiláis ales 
entrades deis centres urbans (...). Nosaltres, a Sant Feliu, encara hi som .i 
temps; disposem d'espais adequats a les entrades de la ciutat, espais que 
d'aqui a pocs anys resultajan estratégicament situats i mes equidisiants de 
tots els usuaris de Sant Feliu». 
Aquest comunicant tan discret com amable no és altre que el gran pin-
tor josep Amat, nascut a Barcelona Tany 1901; l 'artistaque hasahu tcopsar 
a m b una sensibilitai mes afinada l'encis secret del passeig de Sant Feliu. Fa 
un any, feni-se ressó potser del vell elogi de Gaziel, Amat declarava a la 
nosira Revista tiuc «el passeig de Sant Feliu segueix essent el mes bonic del 
m ó n " . En tot cas, és el cjue hainspirat les seves obres plásticjues mes perso- •'•] 
nals, tan inefables i liriciues com les que Raoul Dufy va dedicar al passeig ^: 
maritim de Ni(;a. 
Tot aixó i tantes ídires coses belles i profundes tjue el passeig de Sant 
Feliu ha expressat o inspirat sembla q u e preocupa poc els botiguers gan-
xons, eniesiats a foradar el sol encara que aixó signifiqui, com diu Amat, 
«carregar-se els arbres i convertir el Passeig en una inhóspita superficie de 
ciment". És així com el Sant Feliu plácid i Uuminós deis seus olis és a punt 
de ser engolii defmitivament pels excessos del turisme i per l'actitud incí-
vica d'alguns deis seus habiíanis. Ens fa por que el vot d 'un pintor de 
vuitanta-set anys a favor del passeig de sempre compti molí poc enfront 
deis interessos que mouen operacions com la que s'ha posat en marxa. De 
fet, Amat ja ens ho vadi r faun any. «En acjuest temps, alcarrer, un pintor hi 
fa nosa». Fa nosa que pinti, de la mateixa manera t]ue els arbres i els jardins 
i les terrasses i els signes de la veritable civilit^ació urbana ían nosa ais que 
teñen de la ciutat una visió estrictament materialista i utilitaria. 
D'aqui a uns anys, dones, si aJgú no hi posa remei, potser només ens 
restará un consol: el d 'anar a recordar o a descobrir per les parets deis 
museus, en les obres perdurables de Josep Amat, com era el passeig del 
Mai' de Sant Feliu de Guíxols abans de la seva destrucció. 
Revista de Gixona 
El passeig de Sant 
Feliu de Guixols en 
un oli de Josep Amat 
de 1945. 
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"La possiblf amolügia de icxtos 
liit-raris sobre el paisatgc de Girona 
s'lia ctiriquii a m b una dcscrijició 
luis ara iiicdita: la de la ciiiiat vísia 
des ílc la Rfsiílenán, al barrí d e Saiii 
POIK;. L'ha eserii Josep Vieeiiie, per 
a la rcvisia ganxona Seintaua, 
després d 'una iiii de veilla a 
rcs iabl imcnt saiiiiari: «És hora 
d'alba, quan la int|u¡ciam foscov 
iiióbil i seniaioritzada va 
esfilagarsaiil-se, i la ciuiat, tan 
eonegiida, eiis és retornada a poc a 
poe —erecta en les scvcs torres i 
aibres que li donen perfil—, 
gairebé so lenmcniem (en el riiu de 
loi el que és geiniinal), albora i-iue 
hi ba renicrgéncia Icntissima deis 
colors, o potser, niés que cls colors, 
\a fiiil liiiniíiiea de la tiutat dcs-
subiiicrgida. Ei lapis de Girona va, 
lentamcnt, coni cada dia, des-
esfilagarsani-seii, 
•L'escultor Josep M'' Subiracbs 
ba realitzai una escultura 
monumen ta l per a la ciutat d e 
Seül, scu de l s jocs Olímpics. Quaii 
els diaris barceloiiins n'lian 
publicaí la fologralia ha sorgit la 
sorpresa, pe rqué la pvt;í\ és 
práciicanieni idéntica a una alira 
de l'artista insial.lada a THospitalel 
de Llohregai. Ais gironins aixn no 
ens ve de nou, percjué el 
m o n u m e n i ais consiruetors de la 
catedral cjue l 'escidior va fer per a 
les escales de la Pera s'assenibla 
sospitosaiTieni aJ q u e havia realit/.at 
poc t emps abans a la memor ia de 
Salvador Espriu per a una p!a(;a de 
SaTita Coloma de Farners. 
• H a morí a Barcelona 
Farcjuitecie Joaqu im de Ros i de 
Raniis: Les ierres gironines li van 
donar alguncs oporiunitais de 
lluVmeni prolessional, pero la seva 
inten 'enció va ser ben ¡loc 
alortunatia. Del seu pas restaran 
dues obres, diverses en el seniii i el 
l'esiil pero igualmeni lamentables 
peí seu resultat Hnal i per la seva 
errónia intervenció sobre 
monuments preexístenis: a Figueres, 
el pastitx del Teatre-Museu Dali; a 
Girona, les areuacions invcntades de 
la Poita deis Apóstols. 
La "parva Gerunda" 
de Dídac Faig 
E n el pórtic del lÜbre La Ginma deis poetes he gosat sostenir que la gran vena lírica d'inspiració gironiíia que va comengaj- amb el simbolisme, 
va créixer amb el modernisme i es va consolidar amb el noucendsme, no 
s'ha pas exiingit, sino que es manré, potser mes soterrada, pero viva, en els 
corrents poetics deis nostres dies. Han passat els anys, els escenaris urbans 
s'han modificat, ha evoluciona! el llenguatge i la sensibilitat deis poetes és 
una altra, pero la sedúcelo de la ciutat perdura. D'aixó en donen fe, a l ' an-
toligia, les obres d'autors de la generado deis quaranta, com Narcís Coma-
dira i Salvador Oliva, i deis cinquanta, com Albert Rossich. 
Enllestit el Ilibre, m'arriba la noticia d 'un altre dolí poétic directament 
entroncat amb la ciutat de Girona, En la darrera edició deis premis anuals 
de la revista barcelonina El Ciewo, el de poesía catalana ha estat atorgat a 
Didac Faig i Vinyes, natural d'Anglés i rector de la parroquia de Sant Pere 
de Bigues, pedt municipi del Valles Oriental. El seu recull Ei mur i l'alba va 
ser presentat a concurs amb un lema prou explícit: Parva Gerunda. 
Heus aqui, en els tres poemes que es reprodueixen, els escenaris giro-
nins de sempreil . Iuminats a m b una nova ilum. Alguns, com la catedral, j a 
cantats i evocats per molts altres autors. D'aJtres, inédits fms ara a la con-
templado poética. Grades a Dídac Faig, que és d'avui pero que connecta 
amb la línia deis clássics, la guia lírica de Girona podrá ampliar amb nous 
punts de referencia l'inesgotable itinerari urbá. 
P O R T A R U F I N A 
Sobre peus de m u r carrat 
he naiiiinitat la boirina 
(.le tants segles q u e Tespina 
de cada un se m 'ha clavar. 
I a m b el nom agosarat 
de la matrona mes ínia 
he al(,at nnirs de mantell ina 
com un bleix d'etertiitat. 
Delejant llargues csiances 
sota algún sol de bondat , 
simitarrcs be blcgat, 
cansada d 'espuniar tlances. 
Ai'a eni canten benaurances 
les campanes d e ciutat. 
B A N Y S A R A B S 
Resta sois, de nii, el que dic 
en la font de melangia 
d 'aqucsi dolí, com profecía 
d'alcorá: J o , Abd al Malik, 
no he eercaí pas l 'enemíc 
en ra lbada (¡ue neixia, 
d e tant d 'o r com resplendia 
sois n 'be obert l'erol mes xic. 
1 em barrava el pas aniic 
la ciutat q u e em confonia! 
Vagarejo ara al somic 
d 'aquesta aigua ([ue bi renia 
i em rel'aig d 'aquell í'atic 
per tornar-hi un alire dia. 
C A T E D R A L 
El clam d"un poblé em basti 
i un dogma m 'ha encimbellada, 
no hi ha pedra ben tallada 
que no es deleixi per mi. 
A mb Toreíg del salm niés W 
he pres tan alta volada 
t |ue d e l'at/.ur avibrada 
dreqo l 'hoine al seu dcsd. 
I en el fórum d 'un glatir 
de l'ajiiiga petja esclava 
crido el goig q u e no s'acaba 
per tants segles de sofrír. 
Tot en mi s'enfila en saba 
d ' un etern eant del mati. 
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"Banyista", de 
Francesa Vayreda, ^ 
1916. 
M 
L'escola olotina 
que no va poder ser 
ontserrat Vayreda ho diu en un poema sobre la seva familia: «En Vay-
reda i Casabó,/ noucentista en la collita/ —carn en fruit, fruii en 
sao,—/ planta la tercera fita». 
Francesc Vayreda i Casabó va ser, en efecte, el tercer de la nissaga deis 
Vayreda. Va néixer a Olot l'any 1888, fill i hereu d e j o a q u i m i nebot de 
Mariá Vayreda. Va comengar per ser deíxeble del seu pare, pero aviat es va 
indepcndiizar pictóricament. A Barcelona va freqüentar Tacadémia de 
Francesc d'A. Cali, i a Paris, durante ls anys 1911 i 1912, va estudiar al Cer-
cle International des Arts del Boulevard Raspail. Allá va conéixer, d 'una 
banda, els avantguardismes del moment i, de Taltra, l 'obra deis imprcssio-
nistes i áehfauves. Va ser així rom, en expressió de Francesc Fontbona, «va 
sintetitzar la tradició olotina amb un cézannisme plácid» que I'acostava 
enormement a Sunyer, Torres García i els noucentistcs catalans. Va ser, 
dones, Fúnic «noucentista en la collita» deis Vayreda i d 'Oloi, i la seva obra 
plástica no va ser entesa ni pels de casa seva ñipéis del seu poblé. Lasimpli-
ficació deis paisatges va ser atribuida a impotencia descriptiva pels uUs 
acostumais al realisme patern, i les figures de les banyistes mcditerránies 
eren l'antítesi deis retrats académics de l'oncle i de les imatges que sorben 
de la familiar fábrica de sants. Francesc Vayreda va morir ais 41 anys i la 
seva linia va restar literalmeni sense descendencia: ningú de la seva órbita 
d'influéncia no va teñir la intel.ligencia o el coratge de seguir-la. 
Tot ídxó ve a tomb perqué ara Francesc Vayreda ha tornat a Olot, i la 
Sala Oberta del Musen Comarcal de la Garrotxa n 'haexhibi t vint-i-cjuatre 
obres significatives, executades entre el 1916 i el 1928. Joan Sala ha escrit, a 
propósit d 'aquesta exposició, que <da mort prematura la que es trenqui un 
principi d 'evolucióquepotser hauriatreucat motlios pictórics i hauriafaci-
litat que la tercera gencració de l'escola olotina sortís deFanquilosament)). 
Mes explicit, Francesc Miralles hadit : a C a be suponer (^ue, de no haber muerto, su 
injlufucia habría sido decisiva, en su ambiente natal, para romper con los tópicos que 
implantó su padre». Qu\ sap! En tot cas, aquesta és l'história de Fescola olo-
tina que podía haver estat i no va ser. una escola que, Uuny de repetir 
mimeticament els esquemes rituals del passat, els aprofltés com asubstrat 
de les seves noves tendencies i de les aportacions estétiques de cada 
moment present. 
Per aixó, recuperar Fobra de Francesc Vayreda, estudiar-la a fons i 
exhibir-la no temporalmcnt , com ara, sino de manera defmitiva i amb U")ts 
els honors, és un repte i gaircbé una exigencia de documentar i d'explicar 
un deis moments mes fugagos pero mes alts de la trajectória pictórica 
olotina. 
NARCfS-JORDI ARAGÓ 
Revista de Giiona 
•A ravingucla Gaudi de 
Barcelona, dins dt- la pi'ugraniació 
d'actioiis ]5arat(.-airals Gic t -
Traiisfnrniadors, el grup AÍK 
Tcairt" d e Giroiia ha iL'|)rcscniai 
Tcspcctaclc Corpus, que havia liiigut 
com a i)rÍiTier cscciiari ci barri vell 
giroiii, de la Catedral a la Rambla. 
L'acció consisieix en la ínsial.lacio 
d 'un singular i anguixós mercal 
d'ulls i en la desfilada paral.lela de 
nombrosos personatges vesiits d e 
iicgre, carregat.s a m b enormes 
bosses de j)apers. L'hernK'tisine 
hierátic deis ílguranis crea entre els 
espectadors mes o mcnys 
involuntaris una situació de tensió 
i de neguii que es correspon a m b 
la duicsa di' la denuncia ['onniilada. 
"El diputar socialista Felip 
Lorda, cjue és Ilicenciai en llengücs 
clássitiues, ha rccurdaí en lui 
a n i d e al Diuri dr Barcelona algunes 
máximes llaiiiies sobre la patria. 
Una d 'Horaei : Dulcf vi (lironiin rst 
fmi ¡¡alna mori, és dolí,- i luinorable 
morii ' per la patria. Dues de 
Cicero; Uhi beiw, ifii ¡/alna; oii hi ha 
el bé, bi la patria, i Paliiav soliitri 
tiiinitbíts carum fst, la ierra com la 
pí'itria és estimada per lots. I una 
dita anónima, so lemne cnm les 
alires: ¡'alna cara, anior Itlicrlas, la 
patria m'és estimada, pero m 'ho és 
niés la Ilibenai. Des de Girona 
¡lodeiii aíegir a acjuesta bren 
aniuiogia una alira niiLvinia 
anniiima, esculpida en pedra a la 
Iliiida d ' una ¡ lona lateral tlel pati 
de la casa Burgués, al 
comen(,ament del carrer de la 
Foi\a; O'iiuf soluru fotii fialria esí, 
([ualsevol t e n a és patria per al fon. 
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